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Una maniobra confusionista
Ahir es va produir un fet a la nostra ciutat que demostra Gns a quin punt pot
arribar l'inconscència d'uns quants obcecats que volen aproGtar un moment de
sorpresa entre la gent de bona fe per a fer propaganda de llur i "eal polític, amb
una manifesta i lamentable intromissió en terreny que haurien de considerar neu¬
tral i ensems procurar no comprometre alts prestigis que tenen el deure morat de
defensar. I diem obcecats quan estem segurs de posseir el dret absolut a jutjar-
los en forma més explícita. El fet a que ens referim fou que, amb una inconscièn¬
cia censurable, uns quants individus es posaren a repartir fulles de propaganda
d'una candidatura determinada a les portes dels temples quan els fidels entraven o
sortien de missa, els quals, creguts que es tractava d'alguna fulla religiosa la re¬
collien i es trobaven, amb la natural estupefacció, que era una llista de senyors,
tan respectables com es vulgui, proclamats candidats a la diputació del Parlament
català en les properes eleccions.
No cal esforçir-se gaire per a demostrar que el joc no és gens net. No tin-
driem res a dir—naturalment!—si aquesta propaganda s'hagués efectuat a qual¬
sevol altre indret de la ciutat. El nostre sentiment democràtic i liberal ho hauria
trobat perfectament compatible amb la civilitat i cada partit polític té dret de fer-
ho així. El que censurem amb la major energia és que precisament els agents
d'una ideologia que s'anomena defensora de l'Església hagin perdut de tal ma¬
nera la equanimitat que vulguin convertir-la de nou en lloc de mercadeig com fe¬
ren aquells que Crist es va veure precisat de llançsr al defora amb una santa i en¬
cesa indignació. La maniobra no pot ésser més confusionista i és feia d'acord
amb la tàctica de sempre. Només anaven a seguir la mateixa trajedòria que ha
estat una de les normes més estimades de molts que els han cregut. Volien man¬
tenir a tot drap l'equívoc de que ells i l'Església són consubstancials, sense mirar
els perjudicis que una actuació semblant pot portar a l'institució representativa
de tots els catòlics. De tots, sènse distinció d'idees polítiques. Cal tenir-ho en
compte.
Foren moltes les protestes que aquest fet ocasionà i no precisament entre els
enemics de l'Església. Sentírem paraules de justa condemnació per la barroera
maniobra en llavis de persones ponderades que consideraven un veritable atac a
l'integritat de l'Església el que uns quants audiços provocadors haguessin pres
per mercat de llurs especulacions polítiques les portes dels temples no comptant
ni amb l'autorització d'aque ls que els administren. Suposem que no s'hi atrevi¬
ran més i hauran comprès q-ae no és allà on han de propagar llurs candidatures
sinó al mig dels carrers de la ciutat, com faran, segurament els altres partits, sen¬
se recolzar-se subrepticiament en institucions respeciabilíssimes de les quals no
tenen ni han tingut mai, malgrat llurs afirmacions interessades, ¡'exclusiva.
A la "Cívica Femenina"
Conferència del senyor Lluís
Jover i Nunell
Tal com s'havia anunciat, ahir a mig¬
dia va tenir lloc al «Foment Mataroní»
una conferència organiizrda per «Cívi¬
ca Femenina» a càrrec del senyor Lluís
Jover i Nunell sobre el tema «La lliber¬
tat d'ensenyament i les ordes religio¬
ses». Amb el conferenciant ocuparen la
presidència els Reverends Arxiprest de
Santa Maria Dr. Josep Samsó i Ecònom
de Sant Josep Dr. Lluís Miquel, Supe¬
riors dels col·legis religiosos de ia citi-
tai i els senyors Carrau, Clavell, Mon-
serrat i altres. El local estava completa¬
ment ple.
Feu la presentació del conferenciant
la senyoreta Rita Ribas la qual pronun¬
cià un breu disòurs que fou molt aplau¬
dit. Seguidament ei senyor Jové comen¬
çà a explanar ia seva conferència. Des¬
prés d'agrair les paraules de la senyo¬
reta Ribas digué que calia comprendre
que ens trobàvem en moments anor¬
mals de mobili zació i de lluita i que
les dones no poden quedar-se a casa
sinó que han de prendre part en la de¬
fensa del nostre patrimoni espiritual.
La Constitució de ia República reco¬
neix aquest dret de la dona i en el mo¬
ment que gaudeix de la concessió l'Es¬
querra demostra que té molta por de
posar-la en pràctica. Per una part l'afa¬
laguen i li reconeixen el dret a fer ús
del sufragi i per altra obren de manera
contrària. Mentre la Constitució reco¬
neix que la dona pot intervenir en els
afers poUtics i decidir lliurement sobre
els seus drets de ciutadania l'article 26
de la mateixa llei, en establir la escola
única, atempta contra el dret de les ma¬
res cristianes.
Evoca els sufriments de ies mares
quan vetllen llurs fills malalts i en pe¬
rill de mort. Es que pensen que aquell
ésser volgut no solament té un cos ma¬
terial sinó també una ànima i volen que
aquesta ànima vagi, en cas de mort, al
ce'. Remarca que un ensenyament sen¬
se educació no pot reeixir. Llegeix con¬
ceptes de Balmes que afermen encara
més aquestes paraules. L'Estat, amb les
seves disposicions sectàries, es posa en¬
front del dret dels pares a educar llurs
fills aixecant una figura retòrica, que al¬
tra cosa no és l'esmentar el dret de l'in¬
fant a ignorar l'existència de Déu, o sia
l'ignorància religiosa fins que tingui ús
de raó. Com si l'educació fos una cosa
purament tècnica que només consistís
en fer-li aprendre gramàtica ò aritmèti¬
ca. Cal ensenyar i educar en nom d'una
moral. Exposa alguns exemples con¬
crets i diu queia veritat és que això que
s'anomena ensenyança laica no és altra
cosa que ensenyança anticatólica i per¬
seguidora de la Religió. Què saben els
homes que legislen del sentiment cris¬
tià del nostre poble?
Insisteix en que l'article 26 de la
Constitució, espècie d'espasa que penja
damunt dels nostres caps no representa
altra cosa que ia consagració d'un mo
nopoli de l';nsenyament per part de
l'Estat i ja sabem el que vol dir mono¬
poli. L'ensenyinça oficial és una cosa
lamentable i els mateixos ministres es¬
panyols que se n'han encarregat des de
que s'organitzà ho confessen en els
preàmbuls de tots els decrets de refor¬
ma publicats fins ara a la «Qacela». El
mateix President del Consell de minis¬
tres senyor Az ña confesîà en un dis¬
eurs pronunciat a les Corts que la Re¬
pública no tenia altre remei que apo¬
derar-se de les organitzacions efectua¬
des per les ordes religioses en matèria
d'ensenyança perquè i'Estat espanyol
no tenia res tan ben preparat.
Recorda l'obra de civili zació porta¬
da a cap per les institucions religioses
des dels temps més llunyans de l'His'ò-
ria. Particularment Catalunya té amb
elles un deure de gratitud car foren les
guardadores i fomentadores de la cultu¬
ra i a elles es deu la nos'ra subsistència
com a poble. Els Monestirs esparços
per la nostra terra en són una bona
prova. Si es vol esborrar aquesta obra
s'ha d'esborrar tota l'Història de Cata¬
lunya. Posa de relleu la tasca dels jesuï¬
tes i l'influència que exerciren per a
aturar la persecució de Felip V contra
les institucions catalanes. En tot temps,
doncs, l'Església ha defensat la llibertat
d'ensenyament.
Es precís—afegeix—pensar que l'sr-
ticle 26 de la Constitució espanyola,
aprovat dissortadament amb el vot de
molts diputats catalans, és un dels més
vius atacs a les llibertats de Catalunya.
A l'Estatut es manté també aquesta tira-
I nia. Als catalans ens interessa sostenir
la necessitat de defensar l'ensenyament
privat. Si ara l'Estat es nega a reconèi¬
xer-nos ei dret a ensenyar en la nostra
llengua i establir l'ensenyament en la
forma que ens plagui, igualment demà
podrà oposar-se a qualsevol altra prer¬
rogativa en aquest sentit. No saben els
governants que Catalunya ha estat, és i
serà sempre cafòlica. Llegeix diversos
paràgrafs del Bisbe Torras i Bages i
acaba recomanant que tinguem con¬
fiança en el triomf. La sang del Calvari
—diu—no es vessà tota en un dia sinó
que seguirà caient. Recordem que Crist
digué aquelles frases: «Deixeu que els
infants s'acostin a mi» i «No ploreu per
mí sinó pels vostres fills». Hem de fer
que no ens arrenquin el Crist dels nos¬
tres cors ni de les nostres ànimes. Amb
eli vencerem.
En acabar la conferència el senyor
Jover fou ovacionat.
Finalment el senyor Arxiprest pro¬
nuncià unes breus paraules per a que
tothom reflexionés sobre el que acaba¬
va de dir el conferenciant i pregà que
es tinguessin molt en compte les ins¬
truccions del senyor Bisbe recomanant
les pregàries mentre durés la discussió
de la llei de Congregacions religioses.
Informació d'ahir
Greus disturbis a Tarragona.-Els
rabassaires i la força pública
TARRAQNA, 6.—Aquest matí, a dos
quarts d'onze, a la Rambla del 14 d'a¬
bril, prop del Govern civil, s'ha pro¬
duït una topada entre la força pública
i una manifestació de rabassaires. Han
resultat alguns ferits lleus.
La versió oficial dels fets és la se¬
güent:
«El governador va saber, per mit¬
jans distints que i'autoritat governativa
té a la seva mà, que es praparava a
aquesta capital una manifestació per a
ia qual no havia estat demanat el per¬
mís corresponent. La nit del dijous pas¬
sat es reuniren a Vendrell destacats
elements rabassaires, i, segons sembla,
en aquesta reunió fou pres l'acord se¬
cret de concentrar se avui a Tarragona
tots els elements rabassaires de la «pro¬
vincia», àdhuc de Vilafranca del Pene¬
dès. Amb quina finalitat? Si era pacífi¬
ca o d'altre caire, jo no ho sé. Per la
manera com s'htn produït els fets han
demostrat que no ho era.
Ales deu del matí. a les immedia¬
cions dei monument als Màrtirs de la
Llibertat, al final de la Rambla, han co¬
mençat de formar-se grups, entre els
quals hi havia significats elements ex¬
tremistes. Acordaren designar una co¬
missió per tal que anés al Govern civil
a palesar llur protesta. Advertit aquest
centre oficial que es preparava la ma¬
nifestació, jo he manat ai sergent del
Cos de Seguretat amb alguns guàrdies
perquè la dissolguessin. Una comissió,
composta de quatre ciutadans, s'ha des¬
tacat de la manifestació i s'ha dirigit al
Govern civil, tot recomanant als seus
compsnys que es dissolguessin.
Aquests, però, han seguit els comissio¬
nats. La manifestació prenia un aspecte
molt poc tranquilitzador. En arribar al
carrer d'Angel Guimerà, els guàrdies
han demanat als manifestants que es
dissolguessin, i davant i'actitud d'a-
quells, han repartit alguns cops de sa¬
bre, de pla. Els manifestants han res¬
post d'una manera molt violent, han fet
caure un guàrdia i l'han desarmat. Un
altre grup s'ha llançtt damunt el ser¬
gent i li han pres el sabre. El comissari
primer de vigilància ha resultat ferit.
En vista d'això, he ordenat als guàr¬
dies que estan de servei als baixor del
Govern civil, que sortissin i engegues¬
sin uns trets en l'aire, amb la qual cosa
els manifestants s'han dispersat. La gent
ha corregut en totes direccions í s'han
format uns grups a les cantonades d^li
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carrers de Guimerà i Girona. Des d'a¬
quest darrer lloc han sortit uns dis¬
pars.
Hi ha hagut alguns ferits de bala als
peus.
Després, els comissionats m'han tra¬
mès una protesta, en la qual diuen:
«l.r Protestem de l'atropellament que
signiñca no poder manifestar-se.
2.n Protestem que la guàrdia civil
intervingui en els procediments d'em¬
bargament i repartimenl de fruits.
3.r Protestem que aquestes diligèn¬
cies, acompanyades del propietari, es
facin sense manament judicial.»
Degudament sondejats els comissio¬
nats, he pogut saber que entre els ma¬
nifestants hi havia elements significats
pertanyents als Sindicats de Valls i Bar¬
real i dirigents de la C. N. T.
Quan la comissió estava parlant amb
el governador civil, estava present el
diputat per Tarragona senyor Ruiz i
Lecina. El senyor Ruiz ha exhortat els
grups a dissoldre's pacíficament, i així
ho han fet. No ha passat res més.»
Després el governador civil ha rebut
una comissió constituïda per significats
comunistes, entre els quals hi havia
Fortuny, de Tarragona, i Iborra, i al-
áltres elements del Bloc, els quals han
protestat,de la forma de desfer la ma¬
nifestació que havia estat una cosa pa¬
cífica.
Després, el governador s'ha dolgut
moltísaim d'aquests incidents d'avui, els
quals, si bé no han tingut la importàn¬
cia que semblava, degut a les mesures
preses amb anterioritat, demostren un
estat d'excitació motivat per la campa¬
nya electoral.
Per tal que no passin aquestes coses,
el governador dugué ahir de Madrid
ordres terminants.
S'ha queixat, també, que en els divuit
mesos que fa de governador de Tarra¬
gona no s'havia produït cap fet sem¬
blant, i li semblava que podria deixar
el comandament amb la consciència
neta de què no s'haguessin produït
manifestacions d'aquesta classe.
Després ha dit: Aquesta tarda he re¬
but la visita del senyor Ventura Gassol,
del comissari de la Generalitat senyor
Cavaller, de l'adjunt senyor Andreu I
diputats a Corts senyors Loperena i Si¬
lbó, els quals han vingut a protestar
que a Reus, aquest migdia, l'alcalde de
la ciutat hagi donat una versió oficial
del fet, que ells consideraven molestosa
per al President de la Generalitat, i
dient que si l'alcalde de Reus no recti¬
ficava oficialment, elis protestarien con¬
tra el senyor esmentat.
Després m'han demanat una versió
dels fets, i aquesta versió oficial sembla
que és molt diferent de la que ells ha¬
vien tingut. Finalment m'han fet pre¬
sent que degut a la forma com s'havia
I replicat, volien que jo obiía una infor¬
mació. Però com que la força ha repli¬
cat a l'agressió per ordre meva i no
s'ha propassat en res, jo crec que
aquest expedient no s'ha de fer. M'han
contestat que ells es documentarien i
farien una interpel·lació al Parlament.
Jo els he dit que estic disposat a accep¬
tar aquesta interpel·lació, puix que com
que els fets han estat presencials ací a
Tarragona pel diputat senyor Ruiz i pel
ministre d'Agricultura des de casa del
director general de Comerç, si ells es¬
taven disposats a fer la interpel·lació,
aquests senyors sabrien defensar i dei¬
xar al lloc que correspon la meva ac¬
tuació moderada i sense altra intenció
que la de restablir l'ordre a la «provín¬
cia» i no permetre que passin aquestes
coses.
Segons se'ns comunica telefònica¬
ment des del Govern civil de Tarrago¬
na, el senyor Noguer i Comet rebé una
comissió integrada per representants
dels partits republicans, que va anar-li
a expressar la seva protesta pèls fets
ocorreguts i a significar-li la seva ad¬
hesió a la autoritat.
Les eleccions alemanyes
Resultats complets, no totalment de¬
finitius, però subjectes a molt poca va¬
riació.
Sufragis emesos: 35.409.718.
Els nacional - socialistes han obtin-
I gut 11.712.983. Els social-demòcrates,
7.233.134. Els comunistes, 5.972.702.
Centre cafòMc, 4,288.364. Nacionals ale¬
manys, 2.951.939. Partit populista ba-
varès,!l.000.124. Partit populista,659.931
Partit de l'Estat, 326.805. Cristiano-so¬
cials, 402.803. Partit econòmic, 110.830.
Partit agrari, 16Ó.848. Diversos vots
nuls, 159.955.
En conseqüència, el nou Reichstag
constarà probablement de 560 a 570
membres, repartits de la següent ma¬
nera: nacional-socialistes, 195 llocs.
Social-demòcrates, 121. Comunistes,
100. Centre, 70. Nacional alemany9,49;
i Populistes bavareso", 18. Els altres
llocs seran atribuïts als petits partits del
centre.
Al taller de niquelal, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i amb garantia de bon
treball.
NOTES POLITIQÜES
Conferència Joan Ventosa i Calvell
Se'ns prega l'inserció de la noia se¬
güent:
Per a divendres vinent, a les deu de
la nit, i en el Cinema Gayarre, Unió
Catalana de Mataró, anuncia una con¬
ferència a càrrec del senyor Joan Ven¬
tosa i Calvell, sobre el tema «L'actual
moment polític».
La no ícia d'aquesta conferència ha
despertat molta expectació, per quant
tots els partits han fixat ja les seves po¬
sicions davant la vinent lluita i queda
ben albirable el panorama electoral.
I Per assistir a la conferència serà ne-
I cessari proveir-se d'invitació, que serà
facilitada a les oficines d Unió Catala¬
na, Riera, 5. Els socis les reberan a do¬
micili.
En aquest acte hi haurà llocs reser¬
vats per als delegats dels pobles del
districte, els quals es proposen enviar
nombroses representacions.
Pel conferenciant, pel tema i per l'as¬
sistència de públic que es preveu,
aquesta conferència 'adquirirà segura¬
ment un relleu extraordinari en la po-
líiica de la nostra comarca.
La candidatura
monàrquico-tradicionalista
Els súbdits d'Alfonso-Carlos, amb la
col·laboració dels supervivents de la
«Unión Monàrquica Nacional» i «Unión
Patriótica», presenten, sota el nom de
Dreta de Catalunya, per a Barcelona-
Ciutat i Barcelona-Circumscripció les
següents candidatures:
Barcelona-Capital.—Salvador Angla¬
da Llongueras, Lluís Argemí de Martí,
Joan Burgada Julià, Josep Bübeny Clau-
sell, Octavi Domènech Vendrell; F an-
cisco P. GambúslRusca, Miquel Gavin
Sagardia, Francesc Guarner Molins,
Miquel Junyent Royiraj Rupert Lladó
Oller, Francesc Manicb Illa, Carles de
Montoliu de Duran, Enric Puig Xofre,
Ramon Riera Guardiola, Lluís Sagalà
Estadella, Santiago Torent Buxó, Lluis
G. Viadt i Lluch, Joan Baptista Viza
Caball.
Barcelona - Circumscripció.— Josep
Bertran i Güell, Miquel Cardelús Car¬
reras, Joan Cisquer Ortega; Josep W.®
Cunill Post us, Ramon Gener Baró, Jo¬
sep M.^ Junyent Qaín'ana, René Llanas
de Niubó; Josep Marcer Carbonell, Jo¬
sep M.^ de Marimón i de Padró; Ma¬
nuel Mundet Oller; Feliu Oliveras Cots,
Josep Prat Piera, Manuel Pu'grifagut
Dou, Manuel Puntas Viñas, Joan Soler
Janer.
Els supervivents de Prats de Molló -
El senyor Terradelles passa revista
als «Escamots»
Dissabie, a les deu de la ni', en el Fo¬
ment Republicà de Sans, acompanyat
del diputat a Corts i president de les
Joventuts d'Estat Català d'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya, doctor Den-
càs, el Conseller de Governació de la
Generalitat de Catalunya senyor Josep
Terradelles passàïevista als «escamots»
de l'esmentada organi<zació als quals
pensa confiar un important servei d'or¬
dre en relació amb la propera campa¬
nya electoral.
'^Banco Urquqo Catalán''
Mtill: Pilli, U-Bartiiiii bpitiL- 25.eS0.eiB Ipirtit di [miis, seS-Tililii fiue
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i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bapaaya a Mataró I Vllaaova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Deaomlaaeió Caaa Ctatra! Captíal
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco UrquIJo Vascongado»
«Banco Urqullo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaffa»
«Banco Minero Industrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqulfo de Galpúzcoa-BIarrltz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1

















Agènciesa diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Maeid, 6 - Apartat, 5 - Teldloe 8 I 305
Iffnal qa« le» reetenfa Dcpcndèndca dtl Bane, aqncete Agència rcalUm tola mena d'operaclona da
Banca I Boraa, daacompta da capona, obartara da crédita, etc., otc.




Demà començaran a Sant Josep ei
sufragi de D.° Fernanda Trens (a. C. s,
I Exposició a dos quarts de 7 del matí; ;
les 9, ofici de Quaranta Hores. Vespre
a les 7, rosari i mes de les Animes; a ui
quart de 8, trisagi, cant de les Comple
tes per la Rnda. Comunitat alternade
amb el poble, benedicció i reserva.
BasÚtca parroquial de Santa Mark
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora des de dos quarts de 6 a les 11
Matí, a dos quarts de 7, novena a Ntri
Sra. del Sagrat Cor i trisagi; a les 7
meditació; a les 8, mes de les Animes
a les 9, missa conventual cantada. A
vespre, a les 7, rosari, novenari, sermi
pel Rnd. P. Lluís Sellarès, C. M. F.
Absolta general.
Demà, a les 7 i a dos quarts de 8, Ii
Confraria de les Animes farà célébrai
misses en sufragi de Na Magdaleni
Dachs de Janer (a. C. s.); a dos quarti
de 9, missa dels Tretze dimarts a San
Antoni de Pàdua.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joiep
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du
rant la primera missa, mes de les Anl
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa-
ri, estació al Santíssim, mes de les Ani¬
mes i absolta.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts a honor del glorió!







Matí, a les 9*30: Basquetbol. S. Iris -
lluro (tercers equips). La S. Iris uo es
va presentar.
A les lO'SO: Basquetbol, Barcelona,
24 - lluro, 21 (primers equips).
Tarda, a les 3i5; Futbol. Campionat
de Catalunya (2.* categoria preferent).
Manresa, 2 - lluro, 2( primers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a.les 9'45: Basquetbol. Juniors
d'd'Hpspitalel, 20 - S. Iris, 21 (segons
equips).
Equip del Juniors: Oliveras (2), Josep
(4), Soler (6), Vidal (2) i Escalera (6).
Equip de la S. Iris: Plà, Plà, Rocosa
(6), Bpnamusa (II) i Baitescà (4).
A les 10*45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kamel».
Juniors d'Hospitalet, 15 - S. Iris, 21 (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'U. E. DE BLANES
Tarda, a les 3*15: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya. U. E. Mataroni-
na, 2 • U. E. de Blanes, I (primers on-
zès). Ja publicarem la ressenya.
CAMP DEL LLINÀS
Tarda, a les 3 15. Futbol. U. E. Mata-
ronina (segon equip), 0 - Llinàs (primer
equip), 1.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sàla, Fermí Qalan, 250.
Futbol
El Campionat dé Catalunya
de primera categòiia
12.® jornada — 6 de novembre de 1932
Resultats .
Júpiter, 2 -^ Sans, 2 ,.
Sabad|e)l, 1 — l^spanyql, 2
Palafrugell, 1 — Mariinenc, 2




Bajrcelpaa,„jc . 12 11 0 I 47 13 22
Espanyol. , . 12 IbrPt 1 36 14 22
Palafrugell .. 12 , 6 1 5 23 21 13
Sabadell.: 12 ,5,;l 0 19 25 11
Júpiter . . . 12^ 3, 3 6 18 26 9
Mariinenc . .12' 3 , 3. ,0 17 31 9
Sans . . . . 12 ^2 ' 3 7 14 27 7
Badalona. . . 12 0 3 9 11 30 3




7." jornada p (6 de nWràbre de 1932
Resultats
Oranpllçrs^ 2 -T Ripollet, 2
Atlètic, 2 — Qir^ona,, 1.
Sant Cugat, 3 — terrMsa, 1
Claísifi^d^,, i,. ,;.
PARTITS GOLS
í " ■2 ^ - s
itt: -• ? 5
Terrassa... 7 4 1 2 17 8 9
lluro .... 7 4 1 2 21 10 9
.¿•-•vi:-'th ■¡fJÍBlSt·· i ■■■■«!; ■Manresa . . . 7 4 1 2 15 10 9
-'t sif' ''Stïtí·yíP i'S -': î-'l,'
Oirona . . . 7 4 ,0 3 14 12 8
Qfrânôîiert 'i' 3 17 15 7
Ripollè! '2 2 3 15 15 6
Atlètic ... 7 2 O 5 9 26 4
' L·L·L 5 U 21 4
CRUP LLOBREGAT
7.® jornáda — 6 de novembre de 1932
Resultats
Sant Andreu, 1 — Samboià, 1
Reus, 2 — Vilafranca, 2
Gimnàstic, 5 — Horta, 0













Güell. . 1 1
0 2 12 12 10
3 1 16 8 9
2 2 15 11 8
2 2 16 11 8
1 3 15 14
2 3 13 19
3 3 11 16
5 8 17
Camp de Tlluro
Manresa, 2 - lluro, 2
Amb retard començà el partit, arbi¬
trant el col·legiat senyor Cabo i davant
un públic molt nombrós.
El Manresa forma el seu equip amb
els jugadors Corrons, Batlle, Prat,
Sainz, Griera, Costa, Ratera, Torró, Per¬
pinyà, Sala i Vilanova, i l'Iluro: Banús,
Mas, Borràs, Vila, Comas, Llopis, Pe-
rona. Soler, Garcia, Quinquilla i Navas.
La primera part es descabdellà amb
pressió per part de l'Iluro que dominà
més que el Manresa, però aquest en les
seves esquitllades donava gairebé sem¬
pre sensació de perill. En el primer
quart de joc l'Iiuro obtingué els seus
dos gols per mitjà de Navas, de dos
trets esplèndids, el primer a conseqüèn¬
cia d'un córner i el segon aprofitant
una bona passada de Garcia. Això sem¬
blava pronosticar una victòria clara de
l'Iluro, però no fou així. El Manresa no
es desanimà, sinó lot et contrari, i en
una jugada de l'extrem dret en la qual
Llopis no estigué gens amatent a evitar-
la, permeté a Perpinyà impulsar la pi¬
lota que passà dessota els peus de Ba¬
nús, i el Manresa s'apuntà el primer
gol. Sens res més digne d'esment s'ar¬
ribà al descans.
La segona part prosseguí amb la ma¬
teixa modalitat de la primera: més do¬
mini de l'Iluro, però cap resultat pràc¬
tic. mentre el Manresa quan avançava
posava en situació apurada a Banú?,
fins que l'extrem esquerra manresà, des¬
prés d'una falsa intel·ligència entre Co¬
mas i Llopis, obtenia l'empat,. L'Iluro
embestí, llançant molts còrners, però
no marcà cap més gol. Cap a les aca¬
balles hi hagué una centrada de Perona
que Corrons, obligat pels contraris, va
treure de dins deia porta, i l'àrbitre
xiulà, i naturalment, to'hom es pensà
que donava gol, i els manresans pro¬
testaren sorollosament. El joc quedà
interromput, i després amb estupefac¬
ció es va veure que l'àrbitre manava
executar falta contra l'Iluro, entre les
protestes del públic. Això s'esdevingué
quan les estrelles ja brillaven en el fir¬
mament. I tot seguit es donà per acabat
el partit.
* «
Eis comentaris sobre l'actuació de
l'Iluro eren per tots els gustos. Que si
aquest, que si aquell altre... Creiem que
el partit d'ahir no es guanyà per duel
causes: per dissort, 0 mala «pala», com
es vulgui, i pel poc rendiment dels in¬
teriors. Soler tingué una actuació molt
fluixa, i Quinquilla. no bregà amb l'en¬
cert a que ens té acostumats. Tampoc e^s
mitjos, conjuntament, estigueren a l'aN
tora necessària, i a Banús li entraren
dos gols que eren parables. Garcia no
desentonà, i si es té en compte l'actua¬
ció dels interiors es veurà que difícil¬
ment podia rendir més. Potser no fora
de més estudiar la forma d'una nova
alineació de la davantera, amb algun
canvi que altra gent més entesa que no¬
saltres pot senyalar. El que més convé
és que hi htgi voluntat i companyonia
entre tots els jugadors, i res de parti¬
dismes personals, que no menen en¬
lloc. Per damunt de tot està l'interès del
club. Els llocs que els ocupin qui més
rendeixi, sigui qui sigui. Es molt de
doldre el punt que ahir es va perdre.
El Manresa ens va complaure, i se
n'anà amb un punt per ell ben estima¬
ble. Es distingiren els defenses, com
també Corrons, Griera i els extrems.
Els davanters, però, gairebé no xutaren
a gol.
L'arbitratge fou quelcom deficient, i
referent a la jugada darrera que motivà
tantes discussions, ell manifestà que ha
via senyalat «faut» al porter. La nostra
situació i l'ésser ja fosc no ens permeté
veure bé la jugada i per tant, amb justí¬
cia, no podem afirmar res.
Es necessari que hi hagi més puntua¬




iets com els de mida per a senjar 1 nen
PREUS REDUITS
S/STRERiA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamel"
Juniors d'Hospitalet, 15 - S. Iris, 21
En primer lloc devem celebrar la vic¬
tòria per dues raons, pel magnífic par¬
tit jugat per part de l'Iris i perquè de
fet queden classificats per a disputar la
final. La nostra més sincera felicitació.
El joc va començar molt Igualat de-
Observatori Meteorològic de les
escolés Pies de MÍataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 novembre 1932
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í OmbrsiMIQIIOA i n m á? Reéeete»
--Llana.per ala confecció de floi:s i
per a labors, el millor asssbrtíí i a ifíés
bons preus, la trbbareu a La Cartuja
de Sevilkit
cantant-se et marcador a favor del Ju¬
niors. Als nou minuts l'Iris començà a
eniendre's millor igualant de seguida el
resultat. Serra destacà pels seus tirs a
bàsquets. A mitja part el resultat era de
12 a 7 a favor dels locals.
* En reprendre's el partit es veuen les
ganes de guanyar de l'Iris, qui pren un
aventatge de deu punts que és mantin¬
gut quasi fins acabar en que els visitants
entren un bàsquet i l'àrbitre els fa lirar
dos penals que entren.
Els equips, a les ordres de Gironès,
es formaren de la manera següent:
Juniors: Vidal (11), Domingo, Escale¬
ra (14), Ventura (7) i Suau (3).
S. Iris: Jané, Maestu, Comas (1), No¬
gueras (6) i Serra (14).
Camp de Tlluro
Barcelona, 24 - lluro, 21
Aquest partit tingué dues fases: la
primera fou d'una superioritat neta del
Barcelona, i la segona es distingí per la
reacció de l'Iluro que arribà gairebé a
igualar el resultat, quan durant el des¬
cans el marcador senyalava 19 punts
favorables al Barcelona per 4 l'Iluro.
No obstant, la victòria del Barcelona
pot considerar-se merescuda. Lliuro, a
la primera part, actuà amb molta des-
compenetració; en canvi, a la segona,
amb algun canvi realitzat en la forma¬
ció de l'equip, la seva actuació millorà
notablement. Potser seria convenient,
d ésser possible, anar a la formació de¬
finitiva del primer equip iiurenc.
Arbitrà el col·legiat Brjptons, i els
equips es formaren com segueixen:
Barcelona: Carbonell, Borrell (3),
Martínez (5), Tomàs (8), Hernández (8)
i Bianco.
lluro: G. Canal (I)', Ginesta (I), Are¬




Cetltxaeioni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BOI»A
Divises iSTRAHOERIS




francs lulisai ..... 235*80
Dòlars ........ 12'22












Sacrent ord. ...... 44*50
Montserrat....... 33^00'
A gûei ordinàries . « . . ià7'ÛO
Bons or ....... . *201*50
Does 18'3I^
Mines Ri! . 51*50
Pcirefis ....... 5*85
Tramvies ordinaris . ... 39^
P. G Tranmnál. . . . . 24*50
Ford. . ... . . . t 167'(X)'
Rio de la Plata ..... 16'3S
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrer
IntormikcM de l'Agòncla Fabra per conterbncles lelefònKqttea
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores dèi dia 7 de novem¬
bre de 1932. f
A les cosies de Qalicia es troba avui ■;
el centre d'una depressió barométrica i
sota ^influència ' de la qual, el temps |
empitjora als països occidentals parti-
cularthent a Espanya i França on aug¬
menta la nuvolositat amb boires i al¬
gunes pluges. I
Des de la mar Bàltica Bns al Pireneu
•
. i ■ J . ^s'han establerf vents del nord que pro¬
dueixen un notable descens de la tem¬
peratura a la gran part d'Europa.
La zona de bon temps comprèn so¬
lament el nord d'Africa i la Mediterrà¬
nia oriental;''




La Secció d'Higiene Pequària ha co¬
municat als alcaldes de Centelles i La
Roca la necessitat de construir escorxa¬
dors en aquelles poblacions.
El concurs de roses a Pedralbes
Avui ha arribat el conegut roserista
Mr. Croiiier de l'Associació de Rose-
ristes de Lió, que formarà part del Ju¬




La venda de) canoner «Dato»
Sembla que s'espera el restabliment
del senyor Qiral, ministre de Marina,
perquè pugui llegir al Parlament el de¬
cret de la venda del canoner «Dato» a
Colòmbia, ja han estat designats els tri¬
pulants que hauran de portar el vaixell
A gairebé tot Catalunya domina ®P"
temps núyol, boirós i humit a excepció'| P®*"
de la vall del Segre i Ribes on està serè \ «'g'Jns de poder sortir de casa.
La zona més boirosa s'extèn des de ¿-La causa contra el general Saro
la Plana de Vieh i Vallés fins al Pene- f
dés I Priorat. I
despatx oficial del Ministeri, però ha
marxat aviat per no trobar-se encara
del tot restablert de la seva malaltia.
Notícies de Governació
El sots-secretari de Governació en
rebre els periodistes, ha dit que havia
rebut la visita dels nous governadors
de Càceres, Almeria i Sòria, els quals
avui mateix marxen a possessionar se
de llurs respectius càrrecs.
Ei senyor Espià ha confirmat la notí¬
cia de que demà estaria de retorn a
Madrid el senyor Casares Quiroga.
El faixi del general Riego
Aquest matí ha tingjt lloc al Ministe¬
ri de la Guerra, l'acte de fer entrega al
senyor Aztña del faixí dei general Rie¬
go. El faixí serà dipositat al Museu de
l'Arma d'Infanteria.
A l'acte hi han assistit, entre altres
personalitats, la senyora Queta Burgos,
filla de la qui en vida fou presidenta
de l'Associació d'Amics de Riego, 1
l'alcalde de Madrid.
El senyor Azaña ha pronunciat unes
Els vents en general són fluixos amb
predominància dels nord? per Girona
1 curs de l'Ebre i «^jg ponents o sud-
ptrauies de gratitud.
El general Saro es negà a rebre als í El conflicte entre patrons
periodistes al'legaiit que encara no li | i obrers pescadors de Vigo
Tcmn
havia estat presa declaració.
El senyor Serrano Batanero de la
Comissió de Responsabilitats, h« dit
que com sigui que hom ha de presen-
VIGO. -T- Ha arribat el delegat del [
Treball senyor Zancada per a intervenir |
per tal de resoldre el conflicte existent |
entre abrers i patrons pescadors. No i
^.cratura mínima d'avui, un grau J tar els càrrecs al general Saro i aquest s'ha pogut arribar a cap acord. Ei se-
aÇore zero a Ribes.
» t,' * ■ ' ■ ; 'i
exigirà algun temps per a les proves
sumaries, és possible que la seva causa
es vegi apart de la dels seus companys.
Causa per malversació
de c.aballs públics
A FAudiència ha començat avui la ° L'Exposició Marroquí
vista de la causa per malversació de ca¬
bals públics contra Josep Vis Casillas
i dos més.
El primer essent habilitat del cos de
Telègraf i malversà la quantitat de 334
nyor Zancada ha marxat a La Corunya
par a donar compte de les seves ges¬
tions al ministre de Governació.
El Sindicat de Pescadors està reunit
en assemblea permanent. Els armadors
cnntinuen admetent nou personal.
Ahir migdia arribaren quatre ciclis- ^
tes procedents de Ceuta amb motiu de ^
l'Exposició marroquí. Hm fet els 804 | La situació social a Sevilla
quilòmetres en 32 hores. A Aranjuez 1 SEVILLA. - Contra el que s'havia
anaren a ésperar-los nombrosos ciclis-> j anunciat, avui no s'ha declarat la vaga1 . • < .«.M. ..w tm n M
mil pessetes. Els altres dos encartats | jgg je Madrid que els acompanyaren \ general la qual ha quedat ajornada fins
se'ls acusa de negligència per no haver
revisat els comptes del primer.
fins a l'entrada de l'Exposició on foren
rebuts per un nombrós públic que els
el dia 9 de factual.
A Marchena s'ha declarat la vaga ge-
Euílh sessió d'avui solament ha de- ; «clamà. Són portadors de missatges de J neral d'obrers del camp. A Casariche i
clarat Vis Casillas. El judici sembla que
durarà tota la setmana.
La qfieslíó de la venda
de càrrecs municipals
El senyor Comes, conseller de la Ge-
neraRtat, com a regidor ha declarat da¬
vant del Jutge instructor del sumari per
l| venda de càrrecs municipals.
E| testimoni no ha aportat cap dada
d'interè?. |
Del crim de Gràcia [
Lf policia continua les recerques per 1
a procedir a la detenció de l'auior o .
autors, del crim ocorregut al carrer de ^
Salines de Gràcia. S'està cercant un mo- |
cador, que sembla que existí, i uns pa- |
pers que el fill de la víctima s'emportà
del domicili després d'ocorregut el sag¬
nant succès.
Viatger
Procedent de Madrid ha* arribat el
Doctor Pittaluga.
Detenció d'un comunista
lia estat detingut el comunista sevillà
Manuel^Martín Gavira del comftè regio¬
nal del Partit comunista andalús.
Retornant la visita
Ei Governador civil, ja restablert, de
li seva malaltia, ha retornat la visita al
general Batet. ,
salutació de la població de Ceuta per
al President de la República i per al
Cap del Govern. Dels quatre ciclistes
arribats, dos d'elis són moros.
I
Ajornament de la vaga general
\ anunciada per avui a Sevilla
l SEVlLLA.-L'Assemblea de laC.N.T.
\ acordà rebutjar la invitació rebuda dels
comunistes per a sumar-se a la vaga
4a Écija també s'ha declarat la vaga ge
neral de camperols.
La vista de la causa
contra dos assassins
SEVILLA. — A l'Audiència s'ha cele
^
brat la vista de la causa contra dos in- ! thor is nova Constitució,
dividus de sobrenom «Ei Potage» i «El j Manifestació antifeixista
Tercio», acusats d'ésser els autors de ' contra tin diputat italià
Baden, el nombre de votants que han
acudit a les urnes és sensiblement
menys elevat que en les - eleccions de
juliol.
Et President de l'Imperí, mariscal
Hindenburg, votà pel matí en el local
que estava reservat per als ministres,
essent acollit amb grans ovacions per
I nombrosos nacional alemanys que s'ha¬
vien congregat a la porta de dit local.
Poc després depòsiià el seu vot en ei
màteix local el'baró von Neurath.
EI nou Reichstag el formen en con¬
junt 582 dipuiats.
BERLIN, 7.—El resultat de les elec¬
cions d'ahir demostren una gran majo¬
ria apiastant contra el govern de Von
Papen.
No Obstant s'ha de reconèixer que
tampoc ha triomfat cap grup que per¬
meti la constitució d'un gòvern parla¬
mentari, de manera que les eleccions
d'ahir no han tingut cap resultat pràc¬
tic per a aclarir la situació política del
país.
Enfortit amb l'apoi d'Hindenburg, el
canceller Von Papen es limitarà a aixe¬
car acta del resultat d'aquestes noves
eleccions i seguirà governant prescin¬
dint en absolut de la voluntat de la
Cambra.
Es possible que el govern hagués
pensat en introduir modificacions en la
seva formació donant entraaa en ell,
als nacional socialistes, però Hitler ha
repetit que sols acceptarà la direcció
absoluta del govern i no es mostra dis¬
posat a una obra de col·laboració,
L'ex-canceller Brunnjng fitreconiíZta
una àmplia concentració amb els na-
cional-socialistes, populistes i centre,
amb determinats punts bàsics per á Uii
acord en l'obra de govern, però tam¬
poc els seus punts de vista semblen és-
ser compartits per les demés fraccions
ni que Von Papen estigui disposat a fa¬
cilitar una intel'iigència en dit senut.
BERLIN, 7.—Amb referència als re¬
sultats de les eleccions d'ahir és creen¬
ça general, que el govern optarà per la
dissólüció del Reichstàg d'una manera
definitiva, convocant una Assemblea
Naciònal que tindria l'encàrrec de for-
general plantejada per a avui, dient 3
que ells no tenien perquè significar-se
com a dependents dels bolxevics i que |
no el^ interessa per res la commemora- \
ció de la revolució russa. |
A la mateixa hora es reuniren els co- |
munistes per a tractar de la vaga gene- |
ral que havien planejat per a avui i fi- j
^nalment, acordaren fer una consulta als |
distints Sindicats perqué contestin per :>
al dia 9 i deixant córrer la vaga que te- |
: nien plantejada avui. I
El governador en donar compte d'a¬
quest acord, digué que si la vaga ha¬
gués esclatat hauria constituït un gros
fracàs per la manca d'ambient per part
dels treballadors què ja comencen a
estar cansats de tanta agitació.
5,15 tarda
I El ministre del Treball, restablert
El ministre.del Treball, senyor Largo
Caballero, ha acudit aquest matí al seu
l'assassinat d'un taverner.
Els dos processats han increpat dura¬
ment al fiscal amb mots grollers. La Sa¬
la ha aixecat acta de l'ocorregut suspe¬
nent la sessió. Setà dictat un nou aute
de processament contra eis dos indivi¬
dus per insult al fiscal.
El ministre d'Instru cció
I El ministre d'Instrucció Pública ha
i rebut la visita del capità Iglesias.
Estranger
I 3 tarda
I L«s eieccions del Reichstag
BERLÍN, 7.— L'escrutini per a les
eleccions del 7.è Reichstag acabaren
' ahir a les sis de la tarda.
Les eleccions es desenrotllaren en
tòtes parts amb tranquil·litat i no se¬
nyalen més que alguns incidents sense
gravetat, ocorreguts la major part d'ells,
entre nacional socialistes i còmunistes.
En algunes regions com per exemple
LIÓ, 7.—Els comunistes i antifeixis-,
tes han efectua! una manifestació a l'es-
taèró de Brotteiux contra el diputat ita¬
lià senyorGiàrratana que s'hostàtja en
un hotel proper,a, dita entejó i que de¬
via donar un|^ cpnferènci|k als feixistes
de Lió.
La policia dispersà als manifestants
1 efectuà quatré detencions. Dos dels
detinguts són italians.
LIÓ, 7.—Ahir per la tarda varis ípdi-
vidus donaren mort à trets de revòlver
al boxador italià Di Maurq. "
Una vegada comesa l'agressió, els
seus autors fugiren sense deixar rastre.
Amb referència a aquest succés que
es presei)ta voltat en el misteri, se sap
que dit boxador havia assistit als acteS
feixistes en honor del diputat itaiià. Es
creu que el crim obeeix a un atemp¬
tat polític.




^Acabt d'ésser iniugurtt a Berlín un
curiós Institut: El Museu de la Lámpa¬
ra Elèctrica. A la seva obertura hi va
assistir tota la Premsa. El Director Qe-
neral del Consoici Osram, Doctor
MeinnardI, en obrir-lo definitivament al
públic, va dir que aquest Institut tan in¬
teressant, és destinat, des d'ara mateix,
a donar una visió retrospectiva, com¬
pleta, del desenvolupament de la lám¬
para elèctrica, ço és, des de la que va
construir el primer inventor, l'alemany
Qoebel, la famosa construcció de Swan,
i després els perfeccionants d'Edisson
i els dels successius recercadors que,
sense parar, treballaren progressiva¬
ment, fins arribar a la lámpara moder¬
na avui dia emprada. De en mig d'una
col'lecció de 20.000 originals s'han es¬
collit els tipus més característics per a
demostrar visualment el desenvolupa¬
ment abans esmentat. Es pot veure al
lámpara més petita per a aplicacions
mèdiques i que és de pocs mil·límetres
de diàmetre, al costat de la lámpara de
més grandària de 50.000 wats, trobant-
se encabits entre ambdues, un sens fi
de tipus que es construeixen destinats
a les més diverses aplicacions. Trame¬
tem la nostra més entusiasta enhorabo¬
na al grup Osram, el qual en el trans¬
curs de cinquanta anys de costosos tre¬
balls, ha assolit decididament la cate¬
goria de majors productors de làmpa-
res elèctriques en el mercat d'Europa.
En un altre article posarem de relleu
els ensenyaments que en forma amena
ofereix el susdit Museu, destinat més
aviat a realitzar una activa labor de di¬
fusió en pro de la racional economia
en les làmpares elèctriques. Per ara no
existeix altre Centre més competent en





Es faciliten patrons Fermí Galan, n.° 532
Màquines d'escriure
Màquines de toies mar¬









ABONAMENTS DE NETEJÀ 1 CONSERVACIÓ
Qemmw Parull Renter
Argfielles, 34 MATARÓ Telèfon 362
vn la Trencadnra
els renomenats Aparella C. A. BOER. Adoptats per milers de malalts, realitzen ca¬
da dia prodigis, procurant als TRENCATS, la seguretat, la salut, i segons opinions
mèdiques i dels mateixos TRENCATS, el guariment defínitíu, com ho proven les se¬
güents cartes de les moltes que diàriament rebem enaltint els efectes benèfics i curatius
dei Mètode C. A. BOEQ.
cBarcelona, 29 de agosto de 1932. Sr. D. C. A. BOGR,Ortopédico,Pelayo, 60,
CIUDAD. Muy señor mió: E·'tas cuatro líneas son para manifestarle mi satisfacción
por el buen resultado que me han dado sus Aparatos C. A. BOEP, gracias a
los cuales me he curado de mi hernia, habiendo complido sin interrupción mi dura
iabor del campo. Agradecido recomiendo su Método a cuantos padecen de hernias
Disponga de s. s., Luis Figueras, calle Riera Blanca, 14, casa de campo en Barce¬
lona (Sâns)>.
«Barcelona, 18 de julio. Sr. Dn. C. A. BOER, Pelayo, 60. Barcelona.—Mi distin-
, guido amigo: Tengo la satisfacción de participarle que con ios aparatos de usted y sl-
I guiendo su excelenta Mélodo, he obtenido la curación completa de la hernia de la cual
I sufría hacía muchos años. Usándolos no tuve molestia alguna. Le doy las más expre-
'
sivas gracias y pido al Señor que pueda usted continuar haciendo bien a tantos que
sufren de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. Es de usted at'o. y agradecido
amigo y capellán q. e. s. m., José Viladoms, Pbro. Plaza de los Angeles, 4, entre¬
suelo, 1.", BARCELONA.»
j TRENCAT: no perdi el temps. Descuidat o mal culdat, amarga vostè la seva vida
i l'exposa a tot moment. Acud ixi al Mètode C. A. BOER i tornarà a ésser un home
I sà. Rep l'eminent especialista herniari de París, tots els dies, al seu Gabinet Central
I de BARCELONA carrer Pelai, n,° 38, PRIMER PIS (davant Balmes).
LA OUIAI DE LONDRES
Rebudes les darreres novetats de la temporada :-: Oran
assortit cn llanes, gaberdines i estams de totes classes
Ibtics confeccienats de última novetat a preus sens competincia
ESPECIALITIT EN 11 MIDA La casa més important per ésser la més econòmica
RIERA, 18 (entre Fotografia Estapé I Granja Carall) MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»







Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PE2RE2 PA.RRA. .«¡isJ
ÍLS."Ooya, 10-T«l. 72482
pal pel seu bon funcionaniení Rrtrr*ailr\íl® ireballa amb Iota cura 1 abao-
— i conservació. — garantia. —
FVíi""" Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes l'W'
SEiaVEI A DOMICILI ==!
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcriíut en tots els treballs — Reserva absoluta





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc,
mcpcYzms
JORBA
_ Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAReESL^ONA
Llegiu el "Diari de Mataró"
Ortopèdia i Períumeria Etirich
Sant Josep, 32
■■■
Braguers i faixes fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
Tubo 2'50^4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MBBCEDIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat ATENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges t
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del dl-
I lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬




s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.






s'ofereix per a portar comptabilitat per
hores, correspondència, admin'stració
0 treball semblant.









Dates ofielsiss dsl Qobismo Preva»
slOMSi ds Is República, en Madrtd
y Capitales principales
4 TOMOS 4
Mis DE S.eoo PÂO/EMS
Mis DE TRES MILLONES DE DSTOS
D4 MAPAS EN COLORES
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